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Andante q = 80
Andante q = 80
poco accel.
poco accel.
q = 90
q = 90
poco rit. 
poco rit. 
Flute 1, 2
Oboe
Clarinet in Bb 1, 2
Bassoon 1, 2
Horn in F 1, 3
Horn in F 2, 4
Trumpet in Bb 1, 2 
Trombone 1, 2
Tuba
Timpani
Triangle
Cymbals
Bass Drum
Violin I
Violin II
Viola
Violoncello
Double Bass









Score in C
   
mf


 
   



     
      
mf

  
    
mf
    
 
mf    
  
      


mf
       
   
     
 
     
     
mf mf
 
  

  
mf
    
 
p mf  
   
p mf  p
  mf 
     
     
    
p

mf
 
     
     
     
     
   
mf
            
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q = 80
q = 80
accel.
accel.
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Hn.
Hns.
Tpts.
Tbn.
Tba.
Timp.
Tri.
Cym.
B. D.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.








  
   

 
mp
     



  
   
   
mf
     
      
mp
          
     
        
          


          
  
mf
 
mf
        
    
      
       
 
mp

f
  
mp mf  
    
    
  
mp

mf
  
    
mp
            
    
mp
            
    
mp
                 
    
mp
           
        
mp
         
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10 q = 100
q = 100
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Hn.
Hns.
Tpts.
Tbn.
Tba.
Timp.
Tri.
Cym.
B. D.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.









  
poco piú forte

  
       
mf

  
  
   
poco piú forte
           
     
 
mf
          
      
  
poco piú forte
     
         
  
mf
  

     
  
 
poco piú forte
    
mf
    
         
         
    


  
   
poco piú forte
       
    


    
    
mp
 
mf
  
    
    
             
p
      
           
p
  
                    
       
    
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14 rit.
rit.
q = 80
q = 80
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Hn.
Hns.
Tpts.
Tbn.
Tba.
Timp.
Tri.
Cym.
B. D.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.








   
 
mf
    
    
  
mf
      
        
      
     
   

 
           
    
     
 
     
mute on
mf
       
open
mp
  
 
mf
        
      
   
  
mf
    
  
mf
   
pp

mp
 
  
pp

mp
 
           
mf
   
           
mf
   
    
mf
  
  
mf
 
  
mf
 
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17 rit.
rit.
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Hn.
Hns.
Tpts.
Tbn.
Tba.
Timp.
Tri.
Cym.
B. D.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.








     
     

mp
 
      

  
mp
     
 




mp
     

 
        
  
mp
              
p



     (  )



mp
  
    
p

    


mp
       p(  )

 
p

mp

p
  
     
     

p
        
 
mp
  
          
p
       
 
mp
             
p
         
  
mp
     
p
         

mp
    
p
         

mp
   
p
    (  )
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